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小 川 正 行・高 遠 梓・小 川 勇之助・渋 川 武 雄112
群馬県中学生の球技系運動部活動が体力形成に及ぼす影響に関する一考察
表1-1 平成 18年度 男子 1年生 運動部活動別体格体力測定値の基本統計量
1年生 身長 体重 座高 BMI 握力(平均) 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m走 立ち幅とび ハンド投げ 持久走（秒）
N＝ 364  362  289  362  362  359  361  358  82  361  357  357  328 Mean＝ 154.1  50.7  82.2  21.2  26.5  22.8  39.1  45.4  53.6  8.9  171.5  16.9  474.0
武道群 SD＝ 7.70  12.89  5.10  4.30  6.36  5.36  9.37  7.44  19.81  1.03  26.83  4.44  91.26 Max＝ 175.1  89.1  95.5  37.0  49.0  43.0  68.0  65.0  92.0  15.1  280.0  30.0  900.0 Min＝ 133.5  27.0  62.0  14.7  12.0  0.0  15.0  6.0  21.0  6.9  23.0  6.0  333.0
 
N＝ 107  107  86  107  109  108  109  109  23  109  108  109  99 Mean＝ 151.4  44.8  80.8  19.4  24.7  24.1  40.6  47.6  60.5  8.8  174.4  16.3  435.7
水泳・体操群 SD＝ 8.26  11.81  4.89  3.82  6.20  5.89  10.06  7.06  25.83  0.88  23.92  4.06  75.12 Max＝ 170.4  81.2  92.8  30.9  42.0  39.0  74.0  63.0  103.0  13.3  232.0  28.0  736.0 Min＝ 133.6  28.6  72.0  13.7  14.0  4.0  19.0  16.0  26.0  6.8  101.0  9.0  323.0
 
N＝ 246  244  191  244  242  242  238  245  49  241  242  243  218 Mean＝ 154.7  44.6  82.2  18.5  26.8  25.7  40.9  49.4  75.8  8.2  186.8  18.7  397.1
陸上群 SD＝ 7.71  8.85  5.03  2.61  6.96  5.06  8.85  6.95  20.13  0.74  23.14  4.56  56.98 Max＝ 171.7  76.6  96.0  30.0  46.5  39.0  69.0  66.0  112.0  11.6  248.0  32.0  698.0 Min＝ 138.8  27.9  72.0  13.2  11.0  6.0  18.0  29.0  20.0  6.5  120.0  9.0  299.0
 
N＝ 2106  2090  1498  2085  2102  2088  2096  2096  588  2077  2072  2072  1795 Mean＝ 152.2  44.1  80.5  18.9  24.6  23.8  39.2  47.6  67.1  8.6  178.0  18.5  427.3
球技群 SD＝ 8.07  10.05  5.33  3.12  6.32  5.33  9.19  7.19  20.99  0.84  23.53  6.30  65.74 Max＝ 177.0  141.0  97.8  39.4  54.0  54.0  73.0  66.0  126.0  14.3  295.0  207.0  869.0 Min＝ 125.0  24.7  33.2  12.6  9.0  0.0  1.0  4.0  12.0  5.7  55.0  4.0  300.0
 
N＝ 255  252  176  248  268  269  266  263  78  256  261  256  184 Mean＝ 152.7  46.4  81.0  19.7  23.6  20.7  37.5  42.4  65.1  9.3  166.2  14.5  495.4
非運動群 SD＝ 8.43  12.78  4.81  4.26  6.58  7.14  9.30  9.21  25.96  2.08  31.93  5.00  108.66 Max＝ 175.0  132.0  92.2  48.5  53.0  63.0  68.0  63.0  125.0  31.0  245.0  31.0  935.0 Min＝ 136.3  27.2  70.0  14.2  10.0  0.0  14.0  11.0  2.0  6.0  54.0  3.0  336.0
多重比較の有意性 ＊ ＠＊ ＊ ＠＊ ＊ ＠＊ ＊ ＠＊ n.s. ＠＊ ＠＊ ＠＊ ＠＊
註）＊印は多重比較における平均値の差の検定での p＜0.05、＠印は多重比較における分散の差の検定での p＜0.05
表1-2 平成 18年度 男子 2年生 学運動部活動別体格体力測定値の基本統計量
2年生 身長 体重 座高 BMI 握力(平均) 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m走 立ち幅とび ハンド投げ 持久走（秒）
N＝ 285  285  218  284  283  282  282  281  68  279  280  276  240 Mean＝ 160.3  56.5  85.6  21.8  33.1  27.5  44.4  48.4  63.3  8.3  190.5  19.7  427.7
武道群 SD＝ 7.82  14.08  4.99  4.63  7.76  5.93  10.11  9.01  21.06  0.93  27.70  5.19  75.78 Max＝ 178.8  126.5  95.5  47.0  56.0  43.0  76.0  65.0  116.0  13.4  290.0  38.0  900.0 Min＝ 131.4  31.6  57.2  14.8  13.0  8.0  8.0  4.0  9.0  6.4  105.0  7.0  314.0
 
N＝ 122  122  100  122  122  122  121  120  24  119  120  120  103 Mean＝ 159.7  52.6  85.2  20.5  32.2  28.5  47.5  50.4  71.1  8.2  192.9  19.8  410.7
水泳・体操群 SD＝ 7.45  11.28  4.26  3.54  7.90  6.65  10.02  6.72  25.27  0.86  30.45  4.91  74.76 Max＝ 175.6  96.5  95.2  34.0  61.0  45.0  70.0  66.0  131.0  12.4  250.0  34.0  900.0 Min＝ 140.2  30.6  73.8  14.7  16.0  5.0  12.0  30.0  14.0  6.9  58.0  9.0  316.0
 
N＝ 196  196  166  196  196  195  196  194  39  193  195  194  170 Mean＝ 161.8  50.3  84.7  19.1  32.3  31.0  46.3  54.7  98.0  7.5  205.8  22.5  347.6
陸上群 SD＝ 7.52  10.20  6.27  2.82  6.86  5.61  9.21  6.20  16.35  0.59  26.01  5.27  39.10 Max＝ 176.0  90.7  94.1  32.8  54.0  50.0  66.0  69.0  136.0  10.5  254.0  36.0  527.0 Min＝ 140.6  29.7  42.9  14.4  14.0  6.0  19.0  36.0  76.0  6.4  72.0  8.0  278.0
 
N＝ 2083  2071  1592  2069  2066  2058  2057  2045  591  2048  2022  2052  1754 Mean＝ 159.5  49.1  84.4  19.2  30.5  27.7  44.4  51.9  82.4  8.0  197.1  21.6  388.3
球技群 SD＝ 7.92  10.10  5.26  2.98  7.25  5.76  9.56  7.11  22.32  0.75  28.68  5.32  56.87 Max＝ 196.4  134.2  98.9  42.4  58.0  49.0  71.0  72.0  133.0  17.9  811.0  47.0  746.0 Min＝ 130.2  27.5  37.2  11.7  9.0  0.0  11.0  6.0  18.0  6.5  14.0  2.0  216.0
 
N＝ 252  244  170  244  245  247  238  240  56  245  243  247  203 Mean＝ 158.3  52.4  84.6  20.6  28.8  22.6  40.6  45.8  52.6  8.6  181.5  16.8  458.3
非運動群 SD＝ 8.20  15.51  5.89  4.90  7.42  6.51  9.67  8.19  24.95  1.14  33.02  5.68  84.14 Max＝ 179.2  119.4  96.9  40.4  50.0  39.0  67.0  65.0  106  14.5  250.0  38.0  856.0 Min＝ 132.2  29.2  45.2  13.5  10.0  0.0  19.0  15.0  6.0  6.8  51.0  3.0  297.0
多重比較の有意性 ＊ ＠＊ ＠＊ ＠＊ ＊ ＠＊ ＊ ＠＊ n.s. ＠＊ ＠＊ ＊ ＠
註）＊印は多重比較における平均値の差の検定での p＜0.05、＠印は多重比較における分散の差の検定での p＜0.05
表1-3 平成 18年度 男子 3年生 運動部活動別体格体力測定値の基本統計量
3年生 身長 体重 座高 BMI 握力(平均) 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m走 立ち幅とび ハンド投げ 持久走（秒）
N＝ 276  276  218  276  271  272  269  269  64  272  271  272  240 Mean＝ 166.1  61.7  88.7  22.3  38.6  29.2  48.0  52.7  79.0  7.9  205.1  21.7  417.4
武道群 SD＝ 6.44  15.02  4.18  4.82  7.42  5.50  10.97  6.99  21.73  1.25  28.10  5.32  82.04 Max＝ 186.3  126.6  98.4  46.2  62.4  42.0  73.0  69.0  120.0  25.4  281.0  37.0  900.0 Min＝ 143.7  33.6  74.0  15.6  21.0  13.0  15.0  24.0  24.0  6.5  80.0  10.0  285.0
 
N＝ 131  131  108  131  131  131  131  131  30  129  130  129  115 Mean＝ 164.9  54.5  87.8  19.9  36.0  30.3  50.1  53.1  73.6  7.7  209.8  22.0  388.1
水泳・体操群 SD＝ 7.45  9.95  4.42  2.75  7.51  5.89  11.33  8.04  22.75  0.66  29.59  5.62  58.86 Max＝ 181.9  83.5  101.6  28.8  61.2  43.0  78.0  66.0  122.0  10.7  264.0  37.0  719.0 Min＝ 146.0  32.8  75.9  14.7  19.0  17.0  19.0  9.0  15.0  6.6  55.0  10.0  307.0
 
N＝ 190  189  143  189  184  184  184  185  64  188  184  185  153 Mean＝ 166.3  54.9  87.7  19.8  38.1  33.0  51.1  56.2  99.0  7.2  220.5  24.5  346.6
陸上群 SD＝ 5.80  8.63  4.52  2.45  7.07  5.23  10.12  7.31  23.06  0.49  21.42  5.52  52.37 Max＝ 178.3  98.0  98.0  34.3  58.0  46.0  68.0  70.0  139.0  9.8  267.0  39.0  566.0 Min＝ 147.5  37.0  72.0  15.6  21.0  15.0  20.0  6.0  40.0  6.3  140.0  9.0  272.0
 
N＝ 1968  1953  1468  1951  1942  1944  1937  1931  565  1933  1929  1939  1627 Mean＝ 165.6  54.8  87.7  19.9  36.7  30.1  48.9  55.3  91.0  7.6  211.0  24.7  376.8
球技群 SD＝ 6.65  9.89  4.78  2.92  7.28  5.82  10.21  6.87  22.50  0.67  25.22  5.89  59.03 Max＝ 184.9  115.7  100.4  36.1  63.0  52.0  77.0  78.0  139.0  13.4  295.0  111.0  882.0 Min＝ 141.0  29.9  35.0  12.5  15.0  7.0  10.0  7.0  26.0  6.1  79.0  5.0  282.0
 
N＝ 266  265  192  265  247  249  251  250  111  244  248  244  184 Mean＝ 164.2  57.4  87.4  21.2  34.0  25.5  42.8  47.4  54.2  8.3  187.4  18.7  455.8
非運動群 SD＝ 6.40  16.2  5.00  5.30  7.90  6.70  11.90  9.60  22.90  1.10  37.20  6.00  100.90 Max＝ 180.5  165.0  102.3  64.5  62.0  44.0  69.0  69.0  101  14.2  303.0  37.0  900.0 Min＝ 140.9  32.5  64.0  14.4  13.0  7.0  7.0  7.0  12  6.5  30.0  4.0  323.0




表2-1 平成 18年度 女子 1年生 運動部活動別体格体力測定値の基本統計量
1年生 身長 体重 座高 BMI 握力(平均) 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m走 立ち幅とび ハンド投げ 持久走（秒）
N＝ 170  167  146  167  168  167  169  166  38  164  165  167  154 Mean＝ 152.4  47.9  83.1  20.5  24.6  20.0  43.4  42.5  42.0  9.2  161.2  12.2  303.8
武道群 SD＝ 5.58  10.45  3.78  3.86  4.82  5.89  8.06  6.75  15.71  0.67  20.49  3.78  39.52 Max＝ 163.9  89.1  90.6  34.4  39.0  49.0  65.0  57.0  86.0  11.8  220.0  22.0  451.0 Min＝ 134.8  27.3  72.3  13.3  13.0  0.0  24.0  12.0  11.0  7.4  96.0  4.0  225.0
 
N＝ 221  221  168  221  220  221  220  221  46  214  220  217  199 Mean＝ 150.6  41.3  81.1  18.1  22.3  22.0  47.5  44.4  46.6  9.0  165.8  11.9  285.4
水泳・体操群 SD＝ 6.22  6.67  4.07  2.09  4.00  5.16  9.50  5.67  14.61  0.63  20.88  3.23  29.14 Max＝ 166.5  69.8  98.3  25.3  33.0  36.0  85.0  57.0  82.0  11.2  220.0  24.0  377.0 Min＝ 134.8  25.7  71.4  13.8  13.0  4.0  16.0  6.0  25.0  7.6  35.0  6.0  219.0
 
N＝ 186  185  137  185  187  186  186  187  37  187  186  185  170 Mean＝ 152.7  43.0  82.2  18.4  23.7  22.4  45.3  46.6  65.3  8.5  174.8  13.4  265.8
陸上群 SD＝ 5.50  6.46  3.46  2.11  4.38  4.95  7.72  5.68  14.07  0.59  21.93  3.20  29.20 Max＝ 167.3  75.8  91.7  31.1  35.0  36.0  66.0  71.0  94.0  10.7  225.0  24.0  358.0 Min＝ 136.0  24.7  71.2  12.6  13.0  4.0  25.0  16.0  36.0  7.1  94.0  4.0  205.0
 
N＝ 1361  1340  1002  1339  1359  1355  1359  1352  425  1332  1343  1344  1162 Mean＝ 152.2  44.5  81.9  19.1  22.9  20.5  43.7  43.9  51.7  8.9  166.1  13.1  289.3
球技群 SD＝ 5.96  8.67  4.19  3.03  4.52  4.94  8.79  6.17  16.32  0.67  21.13  3.84  35.92 Max＝ 174.0  107.4  92.3  37.8  40.0  59.0  80.0  93.0  106.0  13.4  226.0  26.0  537.0 Min＝ 125.0  23.0  40.0  12.6  9.0  4.0  12.0  5.0  11.0  7.1  50.0  2.0  187.0
 
N＝ 255  252  176  248  268  269  266  263  253  256  261  256  184 Mean＝ 152.7  46.4  81.0  19.6  23.6  20.7  37.5  42.2  41.4  9.3  166.2  14.5  495.4
非運動群 SD＝ 8.43  12.78  4.81  4.26  6.58  7.14  9.3  9.21  13.31  2.08  31.93  5.00  108.66 Max＝ 175.0  132.0  92.2  48.5  53.0  63.0  68.0  63.0  97.0  31.0  245.0  31.0  935.0 Min＝ 136.3  27.2  70.0  14.2  10.0  0.0  14.0  11.0  6.0  6.0  54.0  3.0  336.0
多重比較の有意性 ＊ ＠＊ ＠＊ ＠＊ ＊ ＠＊ ＠＊ ＠＊ n.s. ＠＊ ＊ ＠＊ ＠＊
註）＊印は多重比較における平均値の差の検定での p＜0.05、＠印は多重比較における分散の差の検定での p＜0.05
表2-2 平成 18年度 女子 2年生 運動部活動別体格体力測定値の基本統計量
2年生 身長 体重 座高 BMI 握力(平均) 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m走 立ち幅とび ハンド投げ 持久走（秒）
N＝ 164  158  125  158  163  163  162  159  56  163  161  159  132 Mean＝ 155.1  49.3  83.8  20.4  26.7  23.8  46.9  45.4  49.2  8.7  170.1  13.1  288.5
武道群 SD＝ 5.85  8.87  3.95  3.18  5.33  5.05  8.27  5.47  14.02  0.66  20.24  3.42  40.77 Max＝ 172.4  76.9  95.0  30.6  41.0  35.0  69.0  59.0  78.0  11.0  230.0  22.0  530.0 Min＝ 138.0  30.6  65.5  14.1  11.0  10.0  22.0  27.0  19.0  7.0  121.0  6.0  216.0
 
N＝ 193  189  150  189  194  194  196  195  31  195  193  192  184 Mean＝ 153.2  44.8  82.8  19.0  25.4  25.4  50.7  45.1  54.0  8.7  173.8  14.0  280.1
水泳・体操群 SD＝ 5.63  6.43  3.59  2.34  5.01  5.02  8.89  5.71  15.62  0.60  20.66  12.83  34.06 Max＝ 166.7  68.6  91.2  28.0  40.0  44.0  75.0  58.0  93.0  10.8  250.0  186.0  447.0 Min＝ 131.8  29.6  62.5  15.4  12.0  15.0  20.0  5.0  30.0  7.1  110.0  7.0  218.0
 
N＝ 178  176  148  176  176  175  175  174  41  175  174  171  153 Mean＝ 155.1  46.1  83.4  19.1  25.6  26.4  48.3  47.8  68.7  10.9  179.4  14.4  254.2
陸上群 SD＝ 4.70  6.18  5.22  2.21  5.36  4.98  8.51  5.99  22.67  21.70  30.62  3.59  30.20 Max＝ 169.7  64.6  94.1  27.5  40.0  37.0  67.0  63.0  103.0  183.0  230.0  25.0  377.0 Min＝ 138.4  30.5  48.9  13.9  4.0  16.0  20.0  2.0  8.5  7.0  15.0  6.0  201.0
 
N＝ 1335  1277  949  1277  1337  1331  1334  1332  420  1319  1326  1330  1120 Mean＝ 155.0  47.4  83.6  19.7  25.4  23.7  45.7  46.3  59.7  11.6  172.3  14.9  276.6
球技群 SD＝ 5.36  7.69  3.73  2.71  4.66  4.94  8.88  5.98  22.94  21.23  30.73  4.20  34.91 Max＝ 184.5  86.4  94.9  33.0  46.0  45.0  78.0  67.0  205.0  214.0  410.0  48.0  657.0 Min＝ 134.6  25.0  57.0  11.2  9.0  0.0  18.0  6.0  7.3  7.0  7.0  4.0  200.0
 
N＝ 252  244  170  244  245  247  238  240  237  245  243  247  203 Mean＝ 158.3  52.4  84.6  20.6  28.8  22.6  40.6  45.8  40.7  8.6  181.5  16.8  458.3
非運動群 SD＝ 8.22  15.51  5.89  4.90  7.42  6.51  9.67  8.19  15.83  1.14  33.02  5.68  84.14 Max＝ 179.2  119.4  96.9  40.4  50.0  39.0  67.0  65.0  100  14.5  250.0  38.0  856.0 Min＝ 132.2  29.2  45.2  13.5  10.0  0.0  19.0  15.0  8.8  6.8  51.0  3.0  297.0
多重比較の有意性 ＊ ＠＊ ＠ ＠＊ ＠＊ ＊ ＊ ＠＊ n.s. ＠＊ ＠＊ ＠＊ ＠＊
註）＊印は多重比較における平均値の差の検定での p＜0.05、＠印は多重比較における分散の差の検定での p＜0.05
表2-3 平成 18年度 女子 3年生 運動部活動別体格体力測定値の基本統計量
3年生 身長 体重 座高 BMI 握力(平均) 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m走 立ち幅とび ハンド投げ 持久走（秒）
N＝ 149  147  120  146  149  148  145  148  27  147  148  149  131 Mean＝ 156.8  52.3  85.1  21.3  29.1  25.1  49.8  46.4  54.0  8.8  171.3  14.0  286.4
武道群 SD＝ 4.96  8.33  2.79  3.37  4.81  5.26  10.37  5.64  15.25  0.63  22.91  4.00  56.18 Max＝ 170.2  80.5  93.3  35.0  43.0  37.0  96.0  65.0  87.0  12.9  240.0  30.0  406.0 Min＝ 144.5  36.2  78.6  15.6  17.0  10.0  27.0  29.0  33.0  7.6  95.0  7.0  4.2
 
N＝ 192  189  155  189  191  191  191  192  29  187  189  189  172 Mean＝ 155.8  49.5  84.7  20.4  26.4  26.4  54.9  46.8  53.3  8.6  180.1  13.8  285.8
水泳・体操群 SD＝ 5.33  6.73  2.90  2.55  4.96  4.89  9.58  5.59  16.65  0.57  18.92  3.50  41.64 Max＝ 168.0  76.6  91.8  30.5  42.0  36.0  82.0  64.0  79.0  11.1  220.0  24.0  435.0 Min＝ 138.8  32.0  73.5  12.0  9.0  13.0  26.0  23.0  17.0  7.1  117.0  8.0  4.1
 
N＝ 177  168  143  168  173  175  174  173  41  174  173  174  155 Mean＝ 158.1  49.3  85.1  19.7  28.4  29.0  52.3  49.4  74.2  7.9  191.7  14.7  233.1
陸上群 SD＝ 5.06  5.90  4.68  2.26  3.86  5.35  8.04  4.84  12.60  0.44  17.58  3.28  62.23 Max＝ 170.0  81.5  94.3  35.1  38.0  48.0  74.0  63.0  96.0  9.6  229.0  23.0  331.0 Min＝ 134.2  36.4  47.0  15.1  21.0  12.0  30.0  36.0  44.0  6.8  135.0  10.0  0.0
 
N＝ 1358  1283  943  1283  1365  1353  1361  1351  412  1332  1353  1347  1122 Mean＝ 156.9  50.5  84.8  20.5  27.3  24.7  48.9  47.7  60.6  8.6  176.6  15.9  273.9
球技群 SD＝ 5.17  7.68  3.47  2.78  4.63  5.27  8.33  5.77  17.98  0.68  24.51  4.17  59.49 Max＝ 173.0  93.4  94.1  36.3  44.0  60.0  75.0  70.0  112.0  14.3  600.0  32.0  680.0 Min＝ 132.8  27.8  42.0  14.0  12.0  0.0  20.0  6.0  6.0  6.9  100.0  5.0  0.0
 
N＝ 266  265  192  265  247  249  251  250  269  244  248  244  184 Mean＝ 164.2  57.4  87.4  21.2  34.0  25.5  42.8  47.4  42.1  8.3  187.4  18.7  455.8
非運動群 SD＝ 6.40  16.2  5.00  5.30  7.90  6.70  11.90  9.60  13.82  1.10  37.20  6.00  100.90 Max＝ 180.5  165.0  102.3  64.5  62.0  44.0  69.0  69.0  89  14.2  303.0  37.0  900.0 Min＝ 140.9  32.5  64.0  14.4  13.0  7.0  13.0  7.0  14  6.5  30.0  4.0  323.0
多重比較の有意性 ＊ ＠＊ ＠ ＠＊ ＠＊ ＊ ＠＊ ＠＊ n.s. ＠＊ ＠＊ ＠＊ ＠＊
註）＊印は多重比較における平均値の差の検定での p＜0.05、＠印は多重比較における分散の差の検定での p＜0.05
 












































ボール 47.1％・バドミントン 14.0％・卓球 38.9％、
ネット・ベースボール型・屋外群：ソフトボール
26.9％・テニス 70.7％・野球 0.5％・ゴルフ 1.9％であ
表３ 男子学年別運動部活動中の球技系 4分類におけるクラブ名の内訳と所属人数
?ゴール型・室内群> 1年 同左％ 2年 同左％ 3年 同左％ 計 同左％
ハンドボール 34  10.5  20  7.6  17  7.1  71  8.6
バスケットボール 283  87.3  236  89.7  215  90.0  734  88.9
ホッケー 7  2.2  7  2.7  7  2.9  21  2.5
合 計 324  263  239  826
?ゴール型・屋外群> 1年 同左％ 2年 同左％ 3年 同左％ 計 同左％
サッカー 424  98.4  354  95.4  329  95.9  1107  96.7
ラグビー 7  1.6  17  4.6  13  3.8  37  3.2
アメフト 0  0.0  0  0.0  1  0.3  1  0.1
合 計 431  371  343  1145
?ネット・ベースボール型・室内群> 1年 同左％ 2年 同左％ 3年 同左％ 計 同左％
バレー 157  29.5  139  27.4  139  25.5  435  27.4
バドミントン 59  11.1  45  8.9  34  6.2  138  8.7
卓球 317  59.5  323  63.7  373  68.3  1013  63.9
合 計 533  507  546  1586
?ネット・ベースボール型・屋外群> 1年 同左％ 2年 同左％ 3年 同左％ 計 同左％
ソフト 14  1.7  16  1.7  18  2.0  48  1.8
野球 425  51.3  493  51.7  426  47.7  1344  50.3
テニス 389  47.0  438  46.0  448  50.2  1275  47.7
ゴルフ 0  0.0  6  0.6  1  0.1  7  0.3




















































?ゴール型・室内群> 1年 同左％ 2年 同左％ 3年 同左％ 計 同左％
ハンドボール 10  4.3  15  6.1  13  5.9  38  5.5
バスケットボール 223  95.7  229  93.9  206  94.1  658  94.5
合 計 233  244  219  696
?ゴール型・屋外群> 1年 同左％ 2年 同左％ 3年 同左％ 計 同左％
サッカー 5  9  12  26
合 計 5  9  12  26
?ネット・ベースボール型・室内群> 1年 同左％ 2年 同左％ 3年 同左％ 計 同左％
バレー 261  46.9  264  45.7  279  48.7  804  47.1
バドミントン 78  14.0  76  13.1  85  14.8  239  14.0
卓球 217  39.0  238  41.2  209  36.5  664  38.9
合 計 556  578  573  1707
?ネット・ベースボール型・屋外群> 1年 同左％ 2年 同左％ 3年 同左％ 計 同左％
ソフト 159  27.7  155  29.8  135  23.5  449  26.9
野球 2  0.3  5  1.0  2  0.3  9  0.5
テニス 398  69.5  348  66.9  433  75.3  1179  70.7
ゴルフ 14  2.4  12  2.3  5  0.9  31  1.9
合 計 573  520  575  1668
 
116 小 川 正 行・高 遠 梓・小 川 勇之助・渋 川 武 雄
表 5-1 男子 1年生 運動部活動別球技系クラブ所属部員の体格・体力測定値の基本統計量
男子 1年生 身長 体重 座高 BMI 握力(平均) 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m走 立ち幅とび ハンド投げ 持久走（秒）
N＝ 323  322  229  321  322  319  322  322  88  319  317  319  267
 
Mean＝ 153.3  45.1  80.4  19.0  24.9  24.5  39.8  48.3  71.6  8.5  182.5  19.0  418.1
ゴール型・室内群 SD＝ 7.94  10.54  5.88  3.41  6.30  5.44  9.33  6.32  21.05  0.74  22.66  4.32  60.59
 
Max＝ 174.6  97.6  93.2  37.4  51.0  38.0  66.0  65.0  122.0  11.6  236.0  33.0  772.0
 
Min＝ 130.0  24.7  55.3  13.3  11.0  1.0  14.0  25.0  18.0  7.1  124.0  8.0  309.0
 
N＝ 429  424  325  424  428  426  427  426  135  427  425  425  374
 
Mean＝ 151.4  42.5  80.3  18.5  24.3  24.7  39.2  48.9  76.6  8.4  178.4  19.0  405.8
ゴール型・屋外群 SD＝ 7.84  8.59  4.83  2.77  5.72  4.83  9.20  6.79  21.22  0.73  22.64  4.29  52.76
 
Max＝ 176.0  76.5  97.8  31.7  47.0  38.0  67.0  65.0  125.0  11.3  295.0  34.0  678.0
 
Min＝ 129.6  26.7  57.0  12.6  10.0  4.0  14.0  8.0  25.0  6.8  75.0  4.0  300.0
 
N＝ 527  525  375  523  529  523  528  526  149  517  512  519  453
 
Mean＝ 152.5  45.2  80.9  19.3  23.8  22.2  37.6  45.5  54.4  8.9  172.4  16.7  456.3ネット・ベースボー
ル型・室内群 SD
＝ 8.54  10.33  5.07  3.34  6.34  5.29  9.11  7.64  18.79  0.96  24.81  4.81  75.76
 
Max＝ 175.5  90.2  95.0  32.1  48.0  38.0  66.0  66.0  126.0  14.3  257.0  35.0  869.0
 
Min＝ 125.0  24.8  60.0  14.0  9.0  1.0  8.0  4.0  12.0  6.0  71.0  6.0  324.0
 
N＝ 827  819  569  817  823  820  819  822  216  814  818  809  701
 
Mean＝ 151.9  43.8  80.4  18.8  25.2  24.1  39.9  47.9  68.1  8.5  179.5  19.2  423.5ネット・ベースボー
ル型・屋外群 SD
＝ 7.88  10.27  5.53  3.00  6.55  5.35  9.09  7.14  17.95  0.78  22.88  8.20  60.43
 
Max＝ 177.0  141.0  93.0  39.4  54.0  54.0  73.0  65.0  110.0  14.1  250.0  207.0  767.0
 
Min＝ 128.0  24.8  33.2  13.8  9.0  0.0  1.0  5.0  23.0  5.7  55.0  6.0  308.0
多重比較の有意性 ＊ ＠＊ ＠ ＠＊ ＠＊ ＊ ＊ ＠＊ ＊ ＠＊ ＊ ＠＊ ＠＊
註）＊印は多重比較における平均値の差の検定での p＜0.05、＠印は多重比較における分散の差の検定での p＜0.05
表5-2 男子 2年生 運動部活動別球技系クラブ所属部員の体格・体力測定値の基本統計量
男子 2年生 身長 体重 座高 BMI 握力(平均) 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m走 立ち幅とび ハンド投げ 持久走（秒）
N＝ 262  262  203  261  263  263  263  260  82  259  258  262  216
 
Mean＝ 161.1  49.4  84.8  18.9  31.4  28.6  45.5  53.0  93.1  7.8  201.8  22.6  373.7
ゴール型・室内群 SD＝ 7.98  9.55  5.31  2.52  7.71  5.15  9.88  6.47  22.49  0.64  22.34  5.02  49.79
 
Max＝ 180.9  89.6  96.7  30.2  58.0  46.0  70.0  70.0  130.0  11.3  266.0  47.0  541.0
 
Min＝ 138.5  30.4  65.2  14.5  11.0  12.0  11.0  29.0  26.0  6.5  126.0  9.0  216.0
 
N＝ 369  366  290  366  364  362  361  360  106  360  356  361  310
 
Mean＝ 158.7  47.3  84.0  18.7  29.5  29.2  46.6  53.8  91.6  7.8  198.8  22.5  366.6
ゴール型・屋外群 SD＝ 7.72  8.60  5.07  2.44  6.83  5.26  8.89  6.87  21.22  0.76  21.76  4.45  42.91
 
Max＝ 196.4  88.3  96.0  34.6  50.0  46.0  70.0  69.0  126.0  17.9  250.0  35.0  530.0
 
Min＝ 133.0  27.5  48.0  13.8  12.0  5.0  15.0  6.0  18.0  6.6  110.0  9.0  287.0
 
N＝ 504  503  383  502  497  495  495  493  145  494  489  490  429
 
Mean＝ 159.2  50.2  84.4  19.7  28.9  25.7  41.8  49.5  66.8  8.4  190.8  19.0  417.0ネット・ベースボー
ル型・室内群 SD
＝ 8.03  11.74  5.77  3.61  6.85  5.82  9.54  7.13  18.25  0.81  39.68  5.20  64.19
 
Max＝ 180.1  134.2  96.3  42.4  53.0  48.0  70.0  69.0  115.0  12.6  811.0  33.0  746.0
 
Min＝ 133.7  27.8  37.2  13.7  12.0  0.0  11.0  20.0  23.0  6.9  14.0  2.0  315.0
 
N＝ 948  940  716  940  942  938  938  932  258  935  919  939  799
 
Mean＝ 159.6  49.1  84.3  19.2  31.6  27.9  44.6  52.1  84.0  7.9  198.4  22.2  385.3ネット・ベースボー
ル型・屋外群 SD
＝ 7.87  9.75  5.03  2.88  7.27  5.79  9.44  7.03  20.03  0.67  24.91  5.35  53.12
 
Max＝ 179.8  97.2  98.9  34.0  55.0  49.0  71.0  72.0  133.0  11.8  262.0  40.0  660.0
 
Min＝ 130.2  27.6  53.0  11.7  9.0  0.0  14.0  10.0  26.0  6.5  30.0  6.0  298.0
多重比較の有意性 ＊ ＠＊ ＠ ＠＊ ＊ ＠＊ ＊ ＊ ＊ ＠＊ ＠＊ ＠＊ ＠＊
註）＊印は多重比較における平均値の差の検定での p＜0.05、＠印は多重比較における分散の差の検定での p＜0.05
表5-3 男子 3年生 運動部活動別球技系クラブ所属部員の体格・体力測定値の基本統計量
男子 3年生 身長 体重 座高 BMI 握力(平均) 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m走 立ち幅とび ハンド投げ 持久走（秒）
N＝ 238  237  186  237  236  235  235  235  88  232  235  235  183
 
Mean＝ 166.5  55.0  87.9  19.8  36.0  30.7  49.2  57.0  126.3  7.5  215.5  25.9  357.5
ゴール型・室内群 SD＝ 6.55  8.38  4.69  2.33  7.25  5.29  9.62  5.47  72.46  0.66  21.98  5.29  47.95
 
Max＝ 182.0  87.2  98.4  29.7  55.0  47.0  69.0  69.0  377.0  13.0  270.0  41.0  669.0
 
Min＝ 148.2  37.4  68.0  14.8  15.0  19.0  20.0  38.0  53.0  6.1  145.0  12.0  293.0
 
N＝ 340  337  265  337  338  338  337  336  100  337  333  337  271
 
Mean＝ 165.1  53.4  87.8  19.5  35.5  31.8  49.9  55.9  121.0  7.3  212.1  25.8  352.7
ゴール型・屋外群 SD＝ 6.64  8.56  4.20  2.27  7.06  5.38  10.18  7.28  65.17  0.53  21.18  4.78  42.63
 
Max＝ 181.5  99.6  98.4  30.2  59.0  50.0  72.0  78.0  352.0  10.5  275.0  40.0  521.0
 
Min＝ 141.0  32.4  71.2  15.3  17.0  9.0  10.0  7.0  30.0  6.1  135.0  13.0  288.0
 
N＝ 539  532  374  532  528  532  526  527  187  522  530  532  426
 
Mean＝ 165.7  55.7  88.0  20.2  36.1  28.2  47.6  53.7  114.8  7.8  207.3  22.6  406.5ネット・ベースボー
ル型・室内群 SD
＝ 6.60  11.09  4.30  3.46  7.14  5.97  10.51  7.07  105.00  0.69  28.12  5.51  71.92
 
Max＝ 184.6  100.7  97.7  36.1  63.0  46.0  73.0  69.0  530.0  10.8  295.0  39.0  882.0
 
Min＝ 143.0  30.0  67.4  12.5  18.0  7.0  16.0  26.0  26.0  6.2  79.0  5.0  284.0
 
N＝ 851  847  643  845  840  839  839  833  269  842  831  835  668
 
Mean＝ 165.4  54.8  87.5  19.9  37.7  30.5  49.2  55.5  132.7  7.5  211.7  25.3  374.2ネット・ベースボー
ル型・屋外群 SD
＝ 6.69  9.92  5.28  2.92  7.34  5.73  10.14  6.74  101.16  0.66  25.36  6.34  51.55
 
Max＝ 184.9  115.7  100.4  35.5  63.0  52.0  77.0  75.0  546.0  13.4  278.0  111.0  801.0
 
Min＝ 142.9  29.9  35.0  13.2  15.0  8.0  16.0  9.0  42.0  6.1  85.0  5.0  282.0




表6-1 女子 1年生 運動部活動別球技系クラブ所属部員の体格・体力測定値の基本統計量
女子 1年生 身長 体重 座高 BMI 握力(平均) 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m走 立ち幅とび ハンド投げ 持久走（秒）
N＝ 232  232  173  232  232  231  231  230  59  223  230  229  207
 
Mean＝ 153.1  45.1  82.2  19.1  24.0  22.2  44.3  45.9  62.1  8.7  172.5  14.1  273.0
ゴール型・室内群 SD＝ 6.54  8.82  4.46  2.94  4.72  4.82  8.49  6.45  20.78  0.62  20.22  3.70  30.26
 
Max＝ 170.5  77.3  91.5  29.4  40.0  34.0  73.0  62.0  106.0  12.9  220.0  25.0  383.0
 
Min＝ 125.0  23.1  68.3  13.1  11.0  5.0  21.0  8.0  21.0  7.1  50.0  2.0  206.0
 
N＝ 6  6  6  6  5  5  5  5  0  5  5  5  5
 
Mean＝ 151.4  42.0  79.8  18.2  23.6  26.0  43.8  48.6 ― 8.3  186.4  20.0  262.8
ゴール型・屋外群 SD＝ 7.96  7.06  4.39  1.86  6.23  2.00  7.82  4.51 ― 0.42  19.53  4.00  11.03
 
Max＝ 160.5  47.5  83.8  20.5  31.0  28.0  53.0  54.0  0.0  8.8  209.0  25.0  281.0
 
Min＝ 136.4  28.0  71.4  15.1  15.0  23.0  35.0  42.0  0.0  7.8  163.0  15.0  252.0
 
N＝ 555  543  408  543  551  548  552  547  182  544  547  544  462
 
Mean＝ 152.1  44.4  82.0  19.1  22.5  20.0  43.8  42.9  47.5  9.1  163.2  12.7  296.8ネット・ベースボー
ル型・室内群 SD
＝ 6.06  8.72  3.95  3.06  4.43  5.07  8.92  5.95  14.61  0.69  21.32  3.75  37.79
 
Max＝ 170.0  80.5  92.3  29.6  37.0  59.0  72.0  60.0  95.0  13.4  220.0  24.0  537.0
 
Min＝ 131.0  23.0  63.0  12.6  9.0  4.0  12.0  16.0  11.0  7.6  92.0  3.0  209.0
 
N＝ 568  559  415  558  571  571  571  570  184  560  561  566  488
 
Mean＝ 151.8  44.3  81.5  19.1  22.9  20.3  43.3  43.9  52.5  8.9  166.0  13.1  289.3ネット・ベースボー
ル型・屋外群 SD
＝ 5.56  8.58  4.28  3.06  4.44  4.72  8.80  6.07  14.68  0.64  20.70  3.85  34.08
 
Max＝ 174.0  107.4  91.5  37.8  38.0  39.0  80.0  93.0  89.0  11.9  226.0  26.0  479.0
 
Min＝ 135.9  25.8  40.0  13.0  12.0  5.0  18.0  5.0  18.0  7.4  52.0  4.0  187.0
多重比較の有意性 ＠＊ n.s. n.s. n.s. ＊ ＊ n.s. ＊ n.s. ＊ ＊ ＊ ＠＊
註）＊印は多重比較における平均値の差の検定での p＜0.05、＠印は多重比較における分散の差の検定での p＜0.05
表6-2 女子 2年生 運動部活動別球技系クラブ所属部員の体格・体力測定値の基本統計量
男子 2年生 身長 体重 座高 BMI 握力(平均) 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m走 立ち幅とび ハンド投げ 持久走（秒）
N＝ 244  239  195  239  241  241  239  241  81  239  238  240  194
 
Mean＝ 155.7  47.0  83.7  19.3  24.9  25.3  46.0  48.2  94.0  8.5  177.7  15.9  258.9
ゴール型・室内群 SD＝ 5.54  7.32  3.46  2.43  4.35  4.88  8.56  5.13  59.16  0.56  16.97  4.14  39.84
 
Max＝ 184.5  86.4  93.9  30.9  38.0  37.0  71.0  62.0  283.0  11.5  220.0  48.0  657.0
 
Min＝ 140.8  25.0  70.4  11.2  13.0  0.0  18.0  32.0  31.0  7.4  134.0  7.0  200.0
 
N＝ 9  9  6  9  8  8  8  8  2  9  8  8  7
 
Mean＝ 155.2  46.3  84.1  19.2  25.5  23.6  48.4  47.0  72.5  8.7  173.1  17.9  268.4
ゴール型・屋外群 SD＝ 3.81  7.40  3.26  3.40  2.56  3.70  6.30  6.52  47.38  0.68  18.99  5.17  41.15
 
Max＝ 159.7  62.3  87.6  27.5  29.0  29.0  58.0  54.0  106.0  10.0  189.0  24.0  340.0
 
Min＝ 149.0  35.5  80.2  16.0  22.0  19.0  42.0  33.0  39.0  8.0  142.0  10.0  207.0
 
N＝ 570  548  396  548  572  570  572  568  199  564  568  570  458
 
Mean＝ 155.1  48.0  83.7  19.9  25.2  23.5  46.2  46.0  79.4  12.1  170.0  14.6  281.4ネット・ベースボー
ル型・室内群 SD
＝ 5.25  7.81  3.81  2.79  4.59  5.28  9.09  5.93  73.55  23.69  31.23  4.45  33.56
 
Max＝ 173.3  82.5  94.9  32.2  40.0  41.0  78.0  67.0  349.0  214.0  230.0  31.0  517.0
 
Min＝ 136.5  29.3  57.0  14.0  10.0  5.0  18.0  20.0  7.3  7.0  9.0  4.0  215.0
 
N＝ 512  481  352  481  516  512  515  515  183  507  512  512  416
 
Mean＝ 154.6  47.0  83.4  19.6  25.8  23.2  45.1  45.8  77.7  12.5  172.2  14.6  279.1ネット・ベースボー
ル型・屋外群 SD
＝ 5.38  7.72  3.80  2.72  4.88  4.43  8.79  6.24  70.69  23.31  34.76  3.83  31.67
 
Max＝ 169.8  82.0  93.5  33.0  46.0  45.0  68.0  65.0  346.0  213.0  410.0  28.0  433.0
 
Min＝ 134.6  27.4  60.0  14.0  9.0  11.0  19.0  6.0  7.3  7.3  7.0  6.0  218.0
多重比較の有意性 ＊ n.s. n.s. ＊ ＠ ＠＊ ＊ ＠＊ ＠＊ ＠ ＠＊ ＠＊ ＠＊
註）＊印は多重比較における平均値の差の検定での p＜0.05、＠印は多重比較における分散の差の検定での p＜0.05
表6-3 女子 3年生 運動部活動別球技系クラブ所属部員の体格・体力測定値の基本統計量
男子 3年生 身長 体重 座高 BMI 握力(平均) 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m走 立ち幅とび ハンド投げ 持久走（秒）
N＝ 215  204  155  204  218  217  216  215  66  215  216  216  172
 
Mean＝ 158.2  50.7  85.3  20.3  27.0  25.9  50.0  49.4  89.3  8.3  182.7  17.5  251.5
ゴール型・室内群 SD＝ 4.81  5.81  3.64  2.09  4.55  4.95  7.90  5.60  59.97  0.66  22.69  3.81  48.86
 
Max＝ 172.2  74.3  94.1  27.0  44.0  38.0  70.0  70.0  284.0  14.3  290.0  32.0  484.0
 
Min＝ 143.2  36.9  70.0  14.5  14.0  10.0  30.0  30.0  22.0  6.9  100.0  10.0  4.2
 
N＝ 12  12  11  12  12  12  12  11  2  11  11  12  11
 
Mean＝ 157.7  54.2  85.8  21.8  29.9  25.8  52.3  50.8  75.0  8.1  191.4  19.3  274.7
ゴール型・屋外群 SD＝ 4.57  6.36  2.48  2.73  4.66  3.74  8.58  8.60  14.14  0.40  11.30  2.99  18.49
 
Max＝ 164.9  63.9  89.2  27.1  37.0  33.0  65.0  57.0  85.0  8.7  205.0  23.0  302.0
 
Min＝ 150.3  44.8  81.4  18.2  22.0  21.0  40.0  26.0  65.0  7.7  172.0  15.0  250.0
 
N＝ 563  532  379  532  564  564  565  562  205  553  564  561  444
 
Mean＝ 156.8  50.9  84.8  20.7  26.9  24.9  49.6  47.8  84.7  8.7  176.2  15.7  277.1ネット・ベースボー
ル型・室内群 SD
＝ 5.29  8.11  3.26  2.95  4.61  5.51  8.60  5.63  75.56  0.65  22.31  4.43  63.23
 
Max＝ 173.0  86.7  93.8  34.3  41.0  60.0  75.0  63.0  354.0  11.8  225.0  30.0  600.0
 
Min＝ 132.8  27.8  68.4  14.0  13.0  1.0  20.0  27.0  20.0  7.0  100.0  5.0  0.0
 
N＝ 568  535  398  535  571  560  568  563  180  553  562  558  454
 
Mean＝ 156.5  50.0  84.5  20.4  27.7  24.1  47.7  46.8  73.5  8.6  174.3  15.3  278.1ネット・ベースボー
ル型・屋外群 SD
＝ 5.11  7.86  3.59  2.83  4.63  5.08  8.07  5.75  58.96  0.70  26.91  3.85  60.43
 
Max＝ 172.5  93.4  93.8  36.3  39.0  44.0  72.0  68.0  339.0  14.1  600.0  28.0  680.0
 
Min＝ 134.9  30.0  42.0  14.0  12.0  0.0  20.0  6.0  6.0  7.1  101.0  6.0  0.0
多重比較の有意性 ＊ ＠ n.s. ＠ ＊ ＊ ＊ ＊ ＠ ＠＊ ＠＊ ＠＊ ＠＊
註）＊印は多重比較における平均値の差の検定での p＜0.05、＠印は多重比較における分散の差の検定での p＜0.05
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122 小 川 正 行・高 遠 梓・小 川 勇之助・渋 川 武 雄
